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Resumen	
Silva-Pando, F.J., Pino PéRez, R., Pino PéRez, J.J., GaRcía MaRtínez, X.R., MoRla JuaRiSti, c., cebolla 
lozano, c., GóMez viGide, F., caMaño PoRtela, J.l., Rial PouSa, S., ÁlvaRez GRaña, d., blanco-dioS, J. & 
Paz RoSaleS, M. (2009). Aportaciones a la flora de Galicia, IX. Nova Acta Científica Compostelana (Bioloxía), 
18: 37-63
En este trabajo se mencionan 53 plantas de diverso interés para la flora de Galicia o zonas próximas. Se 
incluyen 3 novedades para España (Sesamoides minor (Lange) O. Kuntze x S. purpurascens (L.) G. López, He-
dychium gardnerianum Sheppard ex Ker-Gawler y Oxalis incarnata L.) y otra para Portugal (Bromus hordeaceus 
L. subsp. ferronii (Mabille) P.M. Smith), 3 novedades regionales (Oxalis incarnata L., Antirrhinum latifolium 
Mill., Sisyrinchium striatum Mill.), 16 novedades provinciales (Ranunculus bulbosus L. subsp. aleae (Willk.) 
Rouy & Fouc. var. adscendens (Brot.) Pinto da Silva, Ranunculus peltatus subsp. peltatus var. microcarpus 
Meikle, Dianthus laricifolius subsp. merinoi (M. Laínz) M. Laínz, Spartium junceum L., Sanicula europea 
L., Tordylium maximum L., Euphorbia flavicoma DC. subsp. occidentalis M. Laínz, Campanula medium L., 
Centaurea melitensis L., Festuca durandoi Clauson in Billot subsp. capillifolia (Pau ex Willk.) Rivas Ponce, 
Cebolla & M.B. Crespo var. livida (Hack.) Rivas-Ponce, Cebolla & M.B. Crespo, Phalaris minor Retz, Carex 
distans L., Carex umbrosa Hornem. subsp. umbrosa) y otras 40 de interés diverso, bien ecológico, corológico 
o taxonómico. También, y a la luz de más información, eliminamos del catálogo de la flora vascular de Galicia 
Iberis contracta subsp. welwitschii (Boiss.) Moreno y Arctium lappa L. Se lectotipifica Euphorbia polygalifolia 
subsp. hirta (Lange) M. Laínz y Senecio doria var. subintegrum Merino.
Palabras	clave: Flora vascular, corología, ecología, Galicia, España.
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In this paper 53 plants are mentioned of various interest for the flora of Galicia or near counties. 3 species for 
Spanish flora are included (Sesamoides minor (Lange) O. Kuntze x S. purpurascens (L.) G. López, Hedychium 
gardnerianum Sheppard ex Ker-Gawler and Oxalis incarnata L.), another for Portuguese flora (Bromus hordea-
ceus L. subsp. ferronii (Mabille) P.M. Smith), 2 for Galician flora (Antirrhinum latifolium Mill., Sisyrinchium 
striatum Mill.), 15 provincial novelties (Ranunculus bulbosus L. subsp. aleae (Willk.) Rouy & Fouc. var. ads-
cendens (Brot.) Pinto da Silva, Ranunculus peltatus subsp. peltatus var. microcarpus Meikle, Dianthus larici-
folius subsp. merinoi (M. Laínz) M. Laínz, Spartium junceum L., Sanicula europea L., Tordylium maximum L., 
Euphorbia flavicoma DC. subsp. occidentalis M. Laínz, Campanula medium L., Centaurea melitensis L., Festuca 
durandoi Clauson in Billot subsp. capillifolia (Pau ex Willk.) Rivas Ponce, Cebolla & M.B. Crespo var. livida 
(Hack.) Rivas-Ponce, Cebolla & M.B. Crespo, Phalaris minor Retz, Carex distans L., Carex umbrosa Hornem. 
subsp. umbrosa) and other 40 of diverse ecological, chorologic or taxonomic interest. Also, we eliminated of 
the catalogue of the vascular flora of Galicia 2 taxa: Iberis contracta subsp. welwitschii (Boiss.) Moreno and 
Arctium lappa L. We lectotypied Euphorbia polygalifolia subsp. hirta (Lange) M. Laínz and Senecio doria var. 
subintegrum Merino.
Keywords: Vascular Flora, chorology, ecology, Galicia, Spain.
INTRODUCCIÓN
 
Como continuación de las Aportaciones VIII 
(GóMez viGide & al., 2006) se presenta un total 
de 53 taxones con diversos comentarios sobre 
sus características, taxonomía, corología u otros, 
fruto de diversas salidas y de la revisión de los 
materiales de herbario, fundamentalmente LOU 
y otros como SANT y MA.
En cuanto a la nomenclatura taxonómica 
seguimos a Flora iberica para las familias 
publicadas y a Flora europaea u otras fuentes 
actualizadas para el resto. Los autores de las 
combinaciones se han abreviado siguiendo a 
bRuMMitt & Powell (1992) en sus sucesivas 
ediciones.
En este trabajo, seguimos el orden establecido 




La metodología empleada ha sido la común 
en estos trabajos, salidas al campo, herborización, 
secado y etiquetado. Los materiales recolectados 
por los autores han sido incluidos en los Herbarios 
LOU y Herbarios particulares de García Martínez 
(XRGM) y Gómez Vigide (GV), enviándose, en 
su caso, copias a otros herbarios. 
Para cada cita, los datos son los escritos en la 
etiqueta del pliego o, en su caso, los de nuestras 
libretas de campo. En aquellos en los que no 
consta algún dato de municipio o georreferen-
cia en la etiqueta del pliego, la hemos añadido 
nosotros, indicándolas entre corchetes.
La determinación se ha realizado mediante 
las Floras básicas, monografías u otros trabajos 
que figuran en la bibliografía.  
Para conocer la importancia de la cita, se 
han revisado floras, publicaciones, catálogos, 
revisiones de géneros o familias y otros tipos 
de publicaciones, tanto al nivel gallego como 
nacional.
Entre las fuentes de documentación botá-
nica, figura el programa AnthoS (http://www.
programanthos.org) elaborado por el Real Jardín 
Botánico de Madrid. Su interés es manifiesto, 
pero los datos incorporados al mismo no cubren 
aún toda la bibliografía botánica de interés sobre 
el tema. En el caso gallego se producen notables 
ausencias, que suponemos, se irán subsanando 
en el futuro. 
Señalar igualmente que las citas de programas 
o aplicaciones electrónicas en la red están sujetos 
a estándares, como la norma ISO 690 o diversos 
manuales como el editado por la Escola Univer-
sitaria Jordi Rubió i Balaguer de Biblioteconomia 
i Documentació, que establecen determinados 
parámetros para las referencias en internet. En 
el caso que nos ocupa, el propio programa indica 
la forma adecuada de ser citado: anthoS, 2007 
[año de la consulta]. Sistema de información 
de las plantas de España. Real Jardín Botánico, 
CSIC–Fundación Biodiversidad. Recurso elec-
trónico en www.anthos.es. Consulta realizada en 
marzo de 2006 [fecha de la consulta]. No obstante, 
en la introducción del programa Anthos, se dice lo 
siguiente: En cualquier caso los datos contenidos 
en Anthos no deben ser usados como referencia, 
y a efectos legales, sin la comprobación en las 
fuentes de información originales. 
La utilización como fuente corológica única 
o casi única del citado programa por parte de 
algunos autores (cf. Nova Acta Científica Com-
postelana (Bioloxía) 15: 65-71), lleva a una visión 
deformada de la importancia de la cita. Creemos 
que se debe ser más escrupuloso en la revisión 




En GóMez viGide & al. (2005: 58) señalamos 
la presencia de Azolla caroliniana Willd. en 
Galicia en base a la estructura del perisporio. 
No obstante, evRaRd & hove (2004: 313) la 
consideran un sinónimo de A. filiculoides Lam. 
teniendo en cuenta el perisporio verrucoso, las 
hojas con trichomas unicelulares, gloquidios en 
su mayoría no tabicados y cuando lo son, con 
sólo unos pocos tabiques y generalmente apica- 
les. Los caracteres macroscópicos (tallos densos 
o espaciados y margen hialino del lóbulo superior 
con una o dos filas de células) tampoco tienen 
carácter diagnóstico. Especie, pues, que pierde su 
status taxonómico y deja a A. filiculoides como 
única azolácea de Galicia (RoMeRo & al., 2004: 
61; GóMez viGide & al., 2005: 58).
Thelypteris palustris Schott 
España, Pontevedra: Cangas, O Hío, Nerga, Pla-
ya de Nerga, 29TNG1378, 3 m, en arroyo estacional 
siempre húmedo que discurre por substrato arenoso 
entre Iris pseudacorus y Oenanthe crocata con chopos, 
S. Rial & D. Álvarez, 11-VI-2007 (LOU 27367).
Segunda cita provincial, después de la pri-
mera de MeRino (1909: 479, sub Polystichum 
thelypteris) para O Grove y A Lanzada (MA 189, 
baRReRa, 1980: 63), repetida posteriormente por 
varios autores y la de caStRovieJo (1986: 85) 
que pudiera corresponder a la misma localidad 
de Nerga, donde la recogió el citado autor con 
uno de los firmantes. 
Quercus cerris L.
España, Pontevedra: Salceda de Caselas, A 
Picoña, As Confurcadas, 29TNG3463, 260 m, natura-
lizada en área recreativa, J. B. Blanco-Dios, VII-2007 
(LOU 36378).
Mencionamos otra localidad en la provincia 
de Pontevedra donde esta especie crece también 
subespontánea, después de las mencionadas en 
una anterior aportación al conocimiento de la 
flora gallega (GóMez viGide & al., 2006: 55). En 
esta ocasión se trata de una población formada 
por individuos de distintas edades originada a 
partir de tres ejemplares que se plantaron, según 
los testimonios que hemos podido recoger, hace 
más de cien años.
Quercus ilex	L. subsp. ballota (Desf.) Samp.
España, Pontevedra: Marín, Ardán, Chan da 
Pastoriza, 29TNG2288, 380 m, un solo ejemplar en 
una zona natural muy poco humanizada, entre peñas- 
cos conviviendo con Ulex europaeus y Quercus robur, 
S. Rial & D. Álvarez, 22-VI-2007 (LOU 27363).
caStRovieJo (1972: 153) menciona un ejem-
plar, de al menos 50 años, en Rodeira (Cangas, 
Pontevedra). De Pontevedra ya había sido citada 
la subsp. ilex, como meramente cultivada (Ro-
dRíGuez GRacia, 1986: 23).
Ranunculus bulbosus L. subsp. aleae (Willk.) 
Rouy & Fouc. var. adscendens (Brot.) Pinto 
da Silva
España, A Coruña: Dodro, Cancela Abrea, pr. 
Río Ulla, 29TNH2730, 3 m, en aliseda-sauceda, F.J. 
Silva-Pando 10970, 2-V-2007 (LOU 33596, 33599).
España, Ourense: Vilariño de Conso, Ribeira 
Grande, Val de Figueiro, 29TPG6837, 1270 m, prado 
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de siega, F.J. Silva-Pando 11251, R. Pino, J.J. Pino, 
V.M. Gila y R. Prieto, 4-VII-2007 (LOU 33412).
Flora iberica (cook & al., 1986: 349) sólo 
la señala de Ourense. MeRino (1905: 49, sub R. 
broteri) la citaba de Camposancos (A Guardia, 
PO) y A Serra de Queixa (OU). Novedad para 
A Coruña.
Ranunculus bulbosus L. subsp. castella-
nus (Boiss. & Reuter ex Freyn) P.W. Ball & 
Heywood
España, Ourense: [Montederramo], Teixedo, 
[29TPG2877], 1100 m, en abedular, C. Morla, 2-VI-
1988 (LOU 33450).
Hay una cita en oRtiz & RodRíGuez oubi-
ña (1988: 45) para “Ourense, Carballeda de 
Valdeorras, Pena Trevinca Norte, 29TPG8380, 
2/VII/1983”. cook & al. (1986: 347) no la señalan 
para esta provincia, en la que no escasea entre los 
cervunales de las cotas altas del Macizo de Pena 
Trevinca. G. Nieto (in litt.) ya nos había indicado 
que los ejemplares de Ranunculus bulbosus oró-
filos herborizados por él en los macizos leoneses 
adyacentes, correspondían a esta subespecie. 
Crece a una altitud ligeramente menor que la 
señalada por nieto FelineR (1985: 44), cook 
& al. (1986: 347) y oRtiz & RodRíGuez oubiña 
(op. cit.). De Lugo fue citada por Silva-Pando 
(1994: 301) para la Sierra de Ancares.
Ranunculus peltatus subsp. peltatus var. mi-
crocarpus Meikle 
España, Pontevedra: Gondomar, Chan do Ce-
reixo, baixo Portavedra, braña, 29TNG189576, 350 m, 
X.R. García Martínez, 17-V-2007 (XRGM 8094). 
Novedad provincial. Para Galicia, cook & 
al. (1986: 291) sólo la indica de la provincia de 
A Coruña.
Ranunculus peltatus Schrank subsp. fucoides 
(Freyn) Muñoz Garmendia
=Ranunculus ololeucos Lloyd var. pubescens 
C.D.K. Cook
España, A Coruña: Lousame, arroyo de San 
Xusto, 29TNH13, F. Gómez Vigide, 23-V-1989 (GV 
6786).
España, Lugo: Lugo, arroyo Penadearea, cerca 
de Barbaín, 29TPH26, F. Gómez Vigide, 13-V-1992 
(GV 6789).
España, Ourense: Manzaneda, cerca de Cabeza de 
Manzaneda, 29TPG4080, c. 1700 m, en manantiales, 
F. Gómez Vigide, 18-VII-1988 (GV 6793); Vilariño de 
Conso, Chaguazoso, 29TPG4672, 1300 m, en hume-
dales, C. Morla, 30-V-1988 (LOU 33576). 
España, Pontevedra: Lalín, Monte Carrio sobre 
Bermés, 29TNH6931, c. 760 m, en turberas, F. Gómez 
Vigide, 22-IV-1973 (GV 6797); Mondariz, río Tea, 
29TNG47, remansos del río, F. Gómez Vigide, 4-VII-
1967 (GV 6796).
cook & al. (1986: 289, sub R. ololeucus) la 
señalan de Ourense (además de Lugo y Ponte-
vedra), sin indicar localidad concreta, tanto al 
describir la especie, cuyo tipo es de la Serra da 
Estrela (cook, 1984: 473), como la variedad 
pubescens C.D.K. Cook.
MeRino (1905: 38) citó la especie (sub R. 
ololeucus) de varias localidades costeras de Pon-
tevedra y Lugo, y la variedad terrestris Merino 
de O Rosal; duPont & duPont (1959: 266, sub 
R. ololeucus) lo hicieron de 2 localidades de la 
provincia de A Coruña, además de recordar la 
cita de Allorge para la provincia.
En nuestras localidades, la planta se desarro-
lla en aguas poco profundas que se desecan en 
verano (cf. velayoS, 1988: 118). Aquí seguimos 
el criterio sintético de este último autor.
Dianthus laricifolius Boiss. & Reut. subsp. 
merinoi (M. Laínz) M. Laínz
España, Lugo: c. San Clodio, en cascajales del 
Sil próximos a Montefurado, 10-VII-94, J. Amigo y 
M. Romero (SANT 35192).	
Novedad provincial. Localidades cercanas 
son A Rúa (GaRcía MaRtínez & al., 1985: 6, 
nº 64) y Sierra de Invernadeiro (PulGaR, 2004: 
27), aunque se extiende por el sur de la provincia 
hasta Calvos de Randín-Serra da Pena (SANT 
52246!). beRnal & al. (1990: 444) solo la citan 
de Ourense y León, PulGaR (2006: 113) la cita 
recientemente de Pontevedra y en anthoS [19-
II-2008] se recoge una cita de Zamora (PenaS & 
díaz-GonzÁlez, 1985: 161).
Dianthus legionensis (Willk.) F.N. Williams
=D. toletanus subsp. cutandae (Pau) Tutin
España, Ourense: Povoa de Trives, Sas de 
Xunqueira, [29TPG4390, 800 m], terrenos incultos, 
C. Morla (LOU 33582); [Chandrexa de Queixa], 
Casteligo, [29TPG3582, 1000 m], C. Morla (LOU 
33583); Lobios, Serra de Santa Eufemia, 29TNG7131, 
600 m, en zonas rocosas, R. Pino et al., 19-VII-2003 
(LOU 26270).
Planta citada del extremo oriental de la 
provincia, por MeRino (1909: 526, sub. D. se-
guieri) de Casayo y por laínz (1968: 6; 1989: 
92) de Peña Trevinca, Ramilo y Penouta (Viana 
do Bolo), estas dos últimas localidades en base 
a dos pliegos de Merino, además del pliego de 
Valdín! (A Vega) (beRnal & al., 1990: 459). La 
cita de Santa Eufemia corresponde a la localidad 
más occidental para la especie. 
El carácter ciliado de los dientes calicinos no 
está recogido en las claves, aunque si parcamente 
representado en la lámina incluida en beRnal 
& al. (l.c.).
Chenopodium polyspermum L. 
España, Pontevedra: Nigrán, beiras do río 
Muíños, tras Ureca, 29TNG1664, aliseda, 10 m, X.R. 
García Martínez, 18-IX-2007 (XRGM 8227).
No conocemos más citas para Pontevedra 
que las de buch (1951: 54), que con su peculiar 
terminología de localidades parece dar a entender 
que la planta ha sido vista por Merino u otros 
autores anteriores, sin que exista cita provincial 
del jesuíta. Tampoco aparece citada la sigla Po 
en uotila (1990).
Coincya monensis (L.) Greuter & Burdet subsp. 
cheiranthos (Vill.) Aedo, Leadley & Muñoz 
Garm.
En hoRJaleS & al. (2006: 67) la mencionan 
en Covelo (Pontevedra) indicando que se “trataría 
de la primera cita para la provincia” basándose 
en parte en anthoS. En realidad y sin pretender 
ser exhaustivos, ya lanGe (1865: 271) la citaba 
de Tui y Pontevedra, sub Sinapis Cheiranthus 
L. var. genuina Gren. & Godr., y posteriormente 
MeRino (1905: 161, sub Brassica cheiranthus	
Villars. var.	cheiranthiflora Grenier y Godrón), 
la indicaba entre otras, de Tui, Mondariz y Vila-
garcía. La ausencia de las siglas ‘Po’ en leadley 
(1993: 411) -y no caStRovieJo & al. (1993) como 
se señala en el texto, donde falta asimismo en la 
bibliografía- se debe al criterio seguido por Flora 
iberica, para la consignación de las especies: 
revisión de material de los Herbarios Básicos o 
testimonio en firme de los asesores, de manera 
ocasional de algún especialista o citas fiables. 
Ello es independiente de que un determinado 
taxon esté o no citado en la bibliografía de refe-
rencia para un determinado territorio. Sobre el 
género en el Noroeste Peninsular, véase aedo 
& al. (1993: 357).
Iberis procumbens Lange subsp. procumbens
España, A Coruña: Cariño, Serra de A Capelada, 
Cantiles del Cuadro, 29TNJ8643, 100 m, en herbazales 
eutrofos sobre serpentinas, F.J. Silva-Pando 11167, 
30-V-2007 (LOU 33563); ibídem, Punta Robaliceira, 
29TNJ8643, 200 m, R. Pino & J.J. Pino, 5-V-2007 
(LOU 32510); ibídem, Punta Robaliceira, 29TNJ8643, 
350 m, herbazales eutrofos sobre serpentinas, F.J. 
Silva-Pando 11209, R. Pino, J.J. Pino y A. Martínez, 
24-VI-2007 200 m (LOU 32598).
laGo & caStRovieJo (1993: 73) la indican de 
Punta Frouxeira (Valdoviño, La Coruña) como 
localidad más septentrional, aunque duPont & 
duPont (1959: 267) ya la señalaban de Cedeira, 
representando nuestra cita una corta ampliación 
hacia el norte del área de la especie. Es signifi-
cativa la ecología de nuestra planta, frente a la 
indicada en laGo & caStRovieJo (op. cit.: 73), 
arenales excepto una localidad en acantilado, y 
MoReno (1993: 291), arenas silíceas o calizas 
un tanto descarbonatadas, de playas y dunas 
costeras, así como la altitud a la que crecía en 
la segunda localidad, superior a la indicada por 
MoReno (op. cit.). 
La cita de “Iberis procumbens Lange”, Index 
Sem. Horto. Haun. 1861: 29 (1861) de MeRino 
(1905: 111) de As Ermitas, de acuerdo a su 
ecología y a la distribución conocida costera 
(MoReno, 1993: 291) y con base en el propio 
herbario Merino (LOU 00093/1,2,3,4), hemos de 
llevarla a I. ciliata All. subsp. contracta (Pers.) 
Moreno (-I. linifolia auct.). M. Laínz (Etiqueta 
de revisión: I. linifolia p.p. max., 20-IV-66) era 
de la misma opinión, aunque al final, al señalar 
la planta de esa localidad (sub. I. linifolia) no 
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señaló explícitamente este hecho (laínz, 1956b: 
532). Sobre nomenclatura, véase MoReno (1993: 
283).
Sobre la cita de Iberis contracta subsp. we-
lwitschii (Boiss.) Moreno (benito, 1995: 11) del 
Caurel (Lugo), tenemos materiales de la zona y 
corresponden a la subsp. contracta (cf. heRGueta 
& al., 1999: 161).
S. minor (Lange) O. Kuntze x S. purpurascens 
(L.) G. López
España, León: Candín, Puerto de Ancares, 
29TPH7784, 1700-1750 m, sobre pizarras, F.J. Silva-
Pando 430 y C. Romero, 22-VII-1983 (LOU 11978, 
12317, rev. E. Valdés-Bermejo).
Al comprobar el Herbario LOU hemos en-
contrado estos dos pliegos, revisados por nuestro 
entrañable amigo (†) y coautor de varias de las 
Aportaciones anteriores, que corresponde a un 
híbrido no incluido en el catálogo de la Sierra de 
Ancares (Silva-Pando, 1994) (cf. laínz, 1966: 
304; nieto FelineR, 1985: 90; lóPez GonzÁlez, 
1993). 
Alchemilla effusa Buser
España, León: Paradaseca, Teixeira, 29TPH7436, 
1100 m, en borde de camino y arroyo sobre pizarras, 
F.J. Silva-Pando 470, 27-VIII-1983 (LOU 11800); 
Candín, Tejedo de Ancares, río Ancares, 29TPH8245, 
980 m, en Molinietalia sobre pizarras, F.J. Silva-Pando 
1617, 22-VII-1984 (LOU 11782); Ibídem, La Ferrería, 
junto río Cuiña, 29TPH8146, en Cynosurion, F.J. 
Silva-Pando 2786, 9-VIII-1985 (LOU 15990).
De acuerdo a FhRöneR (1998) así denomina-
mos lo que Silva-Pando (1994: 313) determinó 
como A. cf. reniformis Buser, que según walteRS 
(1968: 51, 60) se incluye en la subser. subglabrae 
H. Lindb., igual que nuestra especie (relacionada 
con A. obtusa Buser). Con relación a la descrip-
ción aportada por el primer monógrafo, los tallos 
son mayoritariamente glabros. 
No supone novedad provincial, pero señala 
el límite occidental de la especie.
Sobre A. saxatilis Buser, aedo & al. (2000: 
36) no recogen las citas de los Ancares de Silva-
Pando (1994: 313), en uno de cuyos pliegos indica 
“Pico Mustallar, 29TPH7544, 1900 m”, similar 
a la cita lucense de los autores indicados.
Erodium botrys	(Cav.) Bertol. 
España, Pontevedra: Cangas, Donón, playa 
de Melide, 29TNG1279 10 m, en prados de dunas 
secundarias, J.J. Pino, D. Álvarez, R. Pino & S. Rial, 
27-V-2007 (LOU 27351); Bueu, Beluso, Playa de Area 
de Bon, 29TNG1584, 3 m, poco frecuente, en suelos 
esqueléticos sobre roquedos marinos, D. Álvarez & 
S. Rial, 2007 (LOU 32787).
Su presencia en Pontevedra estaba restrin-
gida a las inmediaciones del río Miño, “en la 
mayor parte de la provincia de Pontevedra, 
como en los terrenos baldios próximos al Miño” 
(MeRino, 1905: 289) y en la desembocadura 
del Miño (MeRino, 1913: 117), por lo que su 
descubrimiento en el extremo occidental de la 
península del Morrazo amplia considerablemente 
su distribución provincial. Las citas de MeRino 
(1905: 288; 1913: 117) de Vivero, San Ciprián y 
desembocadura del Miño, eran hasta el momento 
las únicas ciertamente costeras.
Lathyrus clymenum L.
España, A Coruña: Cariño, Sierra de la Capelada, 
Cantiles del Cuadro, 29TNJ8643, 100 m, en pastizales 
eutrofos, F.J. Silva-Pando 11158, 30-V-2007 (LOU 
33556, 33561, 33567).
La otra cita provincial es de GaRcía MaRtínez 
(1985: 192) en Cabo Ortegal, unos kilómetros 
más al norte que la nuestra.
Spartium junceum	L.
España, Pontevedra: A Cañiza, Oroso, 
29TNG6174, 29TNG6375, 600-620 m, en tojal-brezal, 
J.B. Blanco-Dios, 7-IX-2007 (LOU 36378); ibídem, 
A Cañiza, 29TNG6073, 560 m, en tojal-brezal, J.B. 
Blanco-Dios, 7-IX-2007 (LOU 36370); As Neves, 
Batalláns, 29TNG5168, 520 m, en tojal-brezal, J.B. 
Blanco-Dios, 7-IX-2007 (LOU 36371); Ponteareas, 
San Mateo de Oliveira, 29TNG4167, 80 m, en tojal-
brezal, J.B. Blanco-Dios, 7-IX-2007 (LOU 36372); 
Vigo, Teis, 29TNG2577, 50 m, en margen de auto-
pista, J.B. Blanco-Dios, 7-IX-2007 (LOU 36373); 
ibídem, acceso autopista A9, 29TNG2678, 80 m, en 
el margen de la vía, R. Pino & J.J. Pino, 16-VI-2007 
(LOU 32613).
Fue laínz (1971: 9) el primero en citarlo para 
Galicia como, “tal vez plantado”, en el margen 
de la carretera entre Santigoso y El Barco de 
Valdeorras. Hoy en día, es un taxon frecuente por 
ser utilizado como protector en las medianeras 
de las grandes vías de circulación. Así, talave-
Ra (1999: 206) la indica de las provincias de A 
Coruña, Lugo y Ourense como taxon meramente 
alóctono. RoMeRo buJÁn (2007: 122) la incluye 
en la flora exótica de Galicia. Nosotros estamos 
de acuerdo pero advertimos que tanto los ejem-
plares que ahora damos a conocer como otros 
muchos a lo largo de las vías gallegas, empiezan 
a naturalizarse en medios secos y ruderales.
Oxalis incarnata L. 
España, Pontevedra: Vigo, San Miguel de Oia, 
X.R. García Martínez, 03-IV-2006 (XRGM 7913).
Novedad para España. Se trata de una planta 
introducida, originaria de Sudáfrica, asilvestrada 
de carácter agresivo en Australia, Estados Unidos 
y Chile (Macaya & novoa, 2007).
Sanicula europea L. 
España, Pontevedra: Vigo, Bembrive, capilla 
de San Cibrao, rio Eifonso, 29TNG2670, 100 m, en 
las márgenes sombrias de un arroyo, J.L. Caamaño, 
18-V-2007; 5-VI-2007 (LOU 32619); Marín, San 
Tomé de Piñeiro, supra Miñán, 29TNG2388, 190 
m, escasa y dispersa en avellaneda bien conservada, 
cerca de arroyo, D. Álvarez & S. Rial, 6-I-2008 (LOU 
32788); Marín, Ardán, prope cementerio, 29TNG2187, 
237 m, dispersa en bosque poco transformado en el 
entorno de un arroyo, S. Rial & D. Álvarez, 12-I-2008 
(LOU 32789).
Interesante novedad provincial en lo que 
respecta a la provincia de Pontevedra. Las loca-
lidades conocidas más cercanas son Diomondi-
Saviñao (LU) (MeRino, 1905: 555) y Cerdido, 
Mazaricos y Boqueixón en A Coruña (izco & 
al., 1990: 274), siendo frecuente en el este de la 
provincia de Lugo y en dos localidades de los 
macizos montañosos orensanos. En la reciente 
obra de RoMeRo buJÁn (2008: 126) aparece 
mencionada para las cuatro provincias gallegas, 
basándose en 7 referencias bibliográficas, pero en 
ninguna de ellas encontramos citas de la provincia 
de Pontevedra por lo que entendemos que debe 
tratarse de un error.
La población de Marcosende que crece dis-
persa a lo largo de un km del arroyo, se encuentra 
amenazada por las plantaciones circundantes de 
Eucalyptus globulus.
Tordylium maximum	L.
España, A Coruña: Santiago de Compostela, pr. 
Conxo, 29TNH3646, en borde de camino, F. Gómez 
Vigide, 9-VII-1963 (GV 8712).
España, Ourense: Verín, Cabreiroá, Serra de 
Veiga das Meas, 29TPG3242, 550 m, entre roquedos 
silíceos sobre el arroyo de As Quintas, R. Pino & 
J.J. Pino, 22-VI-2007 (LOU 32632); Ribadavia, en 
la carretera antigua a Quins, 29TNG6981, 160 m, en 
talud de tierra en zona termófila junto con Thymus 
caespititius y Lavandula stoechas, R. Pino & M.J. 
García Janeiro, 02-VII-2007 (LOU 32682).
MeRino (1905: 583) la da como “bastante 
común en Galicia” y buch (1951: señala las 4 
provincias gallegas, aunque no llegó a verla; 
JuRy (2003b: 369) sólo menciona las provincias 
de Lugo y Ourense. Novedad para la primera 
provincia y la cita de Verín es probablemente la 
más meridional de Galicia.
Torilis nodosa	(L.) Gaertn.
España, Ourense: Verín, Cabreiroá, Serra de 
Veiga das Meas, 29TPG3242, 550 m, entre roquedos 
silíceos sobre el arroyo de As Quintas, R. Pino & J.J. 
Pino, 22-VI-2007 (LOU 32644).
España, Pontevedra: Cangas, Darbo, Balea, 
Montiño playa del Medio, Bahía. 29TNG1777, 2 m, 
creciendo entre el matorral, al borde de un zarzal, J.J. 
Pino & R. Pino, 26-V-2007 (LOU 27369); ibídem, Hío, 
Donón, playa de Melide, 29TNG1177, 3 m, en talud 
de arena sobre un pequeño arroyo, creciendo entre los 
tallos de Scirpoides holoschoenus, 27-V-2007, R. Pino 
& J.J. Pino (LOU 27346); ibídem, playa de Barra, 
29TNG1283, en dunas fijas con Pinus pinaster, X.R. 
García Martínez, 10-V-2007 (XRGM 8079).
En JuRy (2003a: 88) se indican las siglas 
de Pontevedra entre paréntesis, por más que 
MeRino (1898: 28) la mencione en alusión a la 
provincia, con el comentario “aquí en extremo 
rara, y es de sospechar que se haya importa-
do” y posteriormente la incluya en su flora de 
Galicia, de la isla de Ons (MeRino, 1905: 558) 
aunque laínz (1968: 17) se olvida de aquella. 
GandoGeR (1917: 146) la da de forma genérica 
para Coruña e ins. Arosa. bellot (1968: 71) la 
menciona sin localidad precisa como “especie 
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mediterránea tanto de la zona meridional como 
del O. de Galicia, en la zona costera, por menor 
altitud y tener veranos térmicos”. Finalmente 
laínz (1968: 17) la indica de Baiona.
Nuestra cita de Ourense es la más meridional 
de Galicia y las de Pontevedra vienen a confirmar 
su distribución costera, en ambientes claramente 
mediterráneos. En Lourizán se conserva un pliego 
(LOU 0657/3!, leg. Merino), de la isla de Ons. 
Euphorbia polygalifolia Boiss. & Reut. ex Boiss. 
subsp. hirta (Lange) M. Laínz, Aport. Fl. Gallega 
VIII: 18 (1974)
≡E. polygalifolia var. hirta Lange in Willk. & 
Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 493 (1877). TYPE: 
Gallec. (in pratis ad Valdomar, Lge!).-Jul-Aug. 
Lectotype: in pratis ad pagum Valdomar/Ga-
llecia Aug. 1852 (C s/n, ejemplar de la derecha, 
designado aquí).
S/loc.: LOU-01419/3 p.p.
España, A Coruña: Monfero, Serra da Loba, por la 
carretera hacia Xermade, muy cerca del límite provin-
cial, en brezal-tojal con Erica mackaiana y Ulex gallii, 
29TNH8998, 620 m, J. Amigo et M.I. Romero, 30-IV-
1995 (SANT s/n, sub. E. polygalaefolia); ibídem, Serra 
da Loba, entre Irixoa y Xermade, en matorral higrófilo 
con Erica mackaiana, Izco, Amigo & Guitián, 13-VI-
1988 (SANT 19283); Zas, Braña Salgueira, F. Bellot et 
B. Casaseca, 23-V-1954 (MA 178877, sub. E. uligino-
sa); Coristanco, Monte Castelo, 29T0524349/4770246, 
461 m, S. Ortiz, 10-VII-2001 (SANT 48921/1,2, sub. E. 
polygalaefolia; MA 730606); ibídem, Monte Castelo, 
29T0525394/4770294, 469 m, en comunidades de 
Genisto berberidae-E. tetralicis, S. Ortiz, 10-VII-2001 
(SANT 48923/1, sub. E. polygalaefolia); Coristanco, 
entre Monte Castelo y Pena Cabaleira, 29TNH2572, 
420 m, en taludes de la carretera sobre suelo deri-
vado de gabros, F.J. Silva-Pando 11134, 29-V-2007 
(LOU 34037); ibídem, Anxeriz, Brandoñas de Arriba, 
entre un tojal que rodea a un mosaico de matorral y 
pastizal higrófilos (Genisto berberideae-Ericetum 
tetralicis, Serratulo seoanei-Molinietum coeruleae, 
etc.), 29TNH2672, 390 m, J. Amigo y M.I. Romero, 
7-VI-2000 (SANT 52768); ibídem, Brandomil, Bran-
doñas, J. Fagúndez, 21-V-1999 (SANT 54278, Obs. 
recolector: Ecología y algunos caracteres apuntan a 
E. uliginosa). 
 España, Lugo: Villalba, A Charca do Allogal, 
Os Carrizos, en los bordes de un biduedo higrófilo, 
J. Amigo et M.I. Romero, 23-VII-1994 (SANT 39102, 
sub. E. polygalaefolia); Cospeito, en matorral, de 
Erica vagans, M. Romero, J. Amigo, Izco, Ramos & 
al., 6-VIII-1994 (SANT 38573) (Fig. 1).
Citada de La Coruña por MeRino (1905: 530) 
y de Portomouro, Mellid, Puentes de García Ro-
dríguez (La Coruña) y de Sierra de Meira (Lugo) 
por laínz (1974: 18), quién llevaba el material 
de Merino a esta subespecie (cf. laínz, 1955: 
141), aunque el material de Portomouro (LOU 
01419/1) corresponde a la siguiente especie, así 
como parte de los pliegos incluidos bajo el número 
1419 del Herbario Merino (LOU 01419) (SiMón 
& vicenS, 1999: 424). De Pontevedra fue citada 
como novedad provincial por GaRcía MaRtínez 
& al. (1991: 49), correspondiendo en realidad a 
la especie siguiente. Silva-Pando (1994: 331) la 
indica de Piedrafita do Cebreiro.
SiMón & vicenS (1999: 423) sólo señalan la 
existencia del material en Coimbra (Herbario 
COI) pero sin lectotipificar. 
 Con relación a la planta, que bajo este trino-
men, mencionan oRtiz & al. (2000), al describir 
la asociación Euphorbio hirtae-Centauretum 
corcubionensis en el Pindo, y RodRíGuez oubiña 
& al. (1997: 99) al hacerlo con la asociación 
Erico erigenae-Ulicetum europaei de Capelada, 
Fig. 1. Euphorbia polygalifolia subsp. hirta (Lange) 
M. Laínz. Fuente: Referencias en el texto.
no corresponden a misma sino a E. flavicoma 
subsp. ocidentalis (ver lista de pliegos abajo). 
La presencia en esta última de abundantes pelos 
crespos en el tallo es determinante. Algún fallo 
similar es señalado por aedo & al. (1997: 325) 
para otras regiones.
Euphorbia flavicoma DC. subsp. occiden-
talis M. Laínz
S/loc.: LOU-01419/2; LOU-01419/3 p.p.; LOU-
01419/4, sub E. polygalifolia; 1419/6; 1419/7; 1419/9 
(rev. J. Simon, 1993).
España, A Coruña: Cariño, Cabo Ortegal, Punta 
dos Aguillóns, 29TNJ9147, 150 m, en rocas ultrabási-
cas, F.J. Silva-Pando 3805 & A. Prunell Tuduri, 5-V-
1987 (LOU 9484, sub E. verrucosa Lam.); ibídem, A 
Capelada, próximo a Punta Herbeira, en pastizal ralo, 
sobre serpentinas, M.I. Romero, 29-IV-1996 (SANT 
35197, sub. E. polygalaefolia); Cedeira, Sierra de 
la Capelada, Obico, 29TNJ8139, 400 m, pastizales 
sobre ecoglitas, F.J. Silva-Pando 11009, F. Gómez 
Vigide y A. Prunell, 9-V-2007 (LOU 33543); ibídem, 
cerca de San Andrés de Teixido, O Bico, 350 m, entre 
roquedos de rocas ultrabásicas, J. Amigo & al., 22-VI-
1993, (SANT 37367, sub. E. polygalaefolia); Cedeira, 
Sierra de la Capelada, Vixía Herbeira, 29TNJ8441, 
600 m, en pastizales sobre ecoglitas, F.J. Silva-Pando 
11017, F. Gómez Vigide y A. Prunell 9-V-2007 (LOU 
33542); Carnota, Montes del Pindo, alrededores de 
A Moa, 29TMH9048, 580 m, colonizando fisuras 
graníticas, 20-IV-1995, R.I. Louzán (LOU 24244, sub. 
E. uliginosa); ibídem, Montes del Pindo, alrededores 
de A Moa, 29TMH9048, 500 m, colonizando fisuras 
graníticas, 11-VI-1999, R.I. Louzán (MA 634667, 
sub. E. polygalaefolia subsp. hirta); Coristanco, 
Monte Castelo, Pena Cabaleira, 29TNH2572, 520 
m, en taludes de la carretera sobre suelo derivado de 
gabros, F.J. Silva-Pando 11130, 29-V-2007 (LOU 
34036); ibídem, Pena Cabaleira, 29TNH2570, 510 
m, en borde de camino sobre gabros, F.J. Silva-Pando 
3782, 5-V-1987 (MA 406680, sub. E. polygalaefolia); 
ibídem, Monte Castelo, a 11 km de Carballo en la 
carretera de Santiago, Bellot, 29-IV-1951 (SANT 
05823, sub. E. polygalaefolia); Santa Comba, en el 
límite municipal con Vimianzo, 29TNH1262, 420 m, 
en tojal higrófilo, en las inmediaciones de una braña 
alterada, J. Amigo et M.I. Romero, 15-V-1995 (LOU-
23582, sub. E. uliginosa).
España, Pontevedra: Silleda, pr. Pazos, 
29TNH5833, en sustrato serpentínico, F. Gómez Vigide, 
27-VI-1984 (GV 3888) (Fig. 2).
En las plantas de la Capelada, las hojas son 
glabras o con escasos pelos en el margen de la 
mitad apical.
Novedad para la provincia de Pontevedra. 
PlanellaS (1852: 355) la citó de Noya y MeRino 
(1905: 533s, sub. E. verrucosa y E. flavicoma) de 
las provincias de A Coruña, Lugo y Pontevedra, 
pero este autor (1916: 158) rectifica las citas, 
descartando su presencia en Galicia; de esas 
localidades, solo la de Vivero (Lugo) (MeRino, 
1905: 533) tiene visos de ser válida, pero en el 
herbario LOU no hay materiales de Merino de 
esas especies, que el citado autor rectifica (Me-
Rino, 1916: 158). laínz (1976: 78) la señala para 
Galicia, sin aportar localidad concreta pero sí que 
“busca...... o en Galicia, según parece, silicatos 
ultrabásicos”, seguida de la cita de Brandomil 
(Zas) o Baiñas (Vimianzo) (SiMón & al., 1993: 
215; aedo & al., 1997: 325), cercana a la nuestra 
de Pena Cabaleira. buch (1951: 62) cita E. flavi-
coma de “P. La Toja; C; Olveira; bei Carnota, nur 
B – det. Lg [Harald Lindberg]”, de las cuales la de 
Pontevedra es de autores anteriores. Las de laGo 
& caStRovieJo (1993: 99, sub. E. flavicoma ssp. 
Fig.2. Euphorbia flavicoma subsp. occidentalis M. 
Laínz. Cita dudosa  ()-véase el texto. Fuente: Citas 
de herbario LOU, SANT y MA y referencias en el 
texto.
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verrucosa) corresponde también a esta subespe-
cie. Sobre las citas y vicisitudes de este grupo en 
Galicia, véase aedo & al. (1997: 325). 
A pesar de la afirmación de SiMón & vicenS 
(1999: 351) de”Fins i rot, les seves diferents 
prefeències ecològiques no permeten que puguin 
conviure junts”, en Monte Castelo, Santa Comba 
y Vimianzo-Zas crecen casi juntas, la flavicoma 
entre el matorral de Erica y Ulex y la polygalifolia 
sobre taludes y suelos descarnados, en ambos 
casos sobre gabros; S. Ortíz (com. pers.) nos 
dice que en la primera localidad coinciden con 
E. uliginosa. Estos autores presentan un mapa 
de distribución de estas dos euphorbias, aunque 
la cita de “Páramo” (a 1700 m) nos es difícil de 
localizar, aunque la hemos situado, con dudas, 
en el centro de Lugo (Fig. 2).
Como aclaración, señalaremos que la planta 
de Pena Cabaleira fue herborizada en la exacta 




España, Ourense: Vilariño de Conso, Chagua-
zoso, Cenza, 29TPG4474, 1370 m, en turbera de 
Sphagnum en borde de arroyo, X.R. García Martínez, 
F.J. Silva-Pando, R. Pino y J.J. Pino, 5-VII-2007 
(LOU 33423); Viana do Bolo, pr. Pradorramisquedo, 
cumbre de Cabezo Grande, 29TPG6766, c. 1450 m, 
en charcas, Fermín y Feliciano Gómez Vigide, 25-
VII-1996 (GV-5716).
España, Pontevedra: Vila de Cruces, Asorei, 
29TNH6834, c. 600 m, en prados, F. Gómez Vigide, 
12-IV-1966 (GV-5717); Forcarei, Xestoso, Brañas 
de Xestoso, 29TNH5425, 639 m, turbera en borde de 
campo trabajado, frecuente localmente, 11-VII-2006, 
J.J. Pino, R. Pino & D. Álvarez (LOU 33123, 33124); 
Gondomar, Chan do Cereixo, baixo Portavedra, 
29TNG1857, 350 m, braña, X.R. García Martínez, 
08-VIII-2006 (XRGM 8091) (Fig. 3). 
Conocida para la parte occidental de Ourense, 
de las proximidades de Maside (MeRino, 1906: 
11) y Osera, Puerto de Vieiro, Carballino, Bande 
y Xinzo de Limia (baonza & al., 2003: 206). 
Todas las localidades señaladas en la región se 
localizan por debajo de los 800 m de altitud (cf. 
GóMez viGide & al., 2005: 61), aunque Silva-
Pando (1994: 345) también la encuentra a una 
altitud y ecología similares a las citadas ahora 
en los Ancares Leoneses, lo mismo que baonza 
& al. (2003) para muchas de las localidades de 
la Cordillera Cantábrica, como las cercanas za-
moranas. Sobre las localidades de la provincia 
de Pontevedra, véase GóMez viGide & al. (l.c.: 
61).
Myosotis secunda A. Murray
=M. repens D. Don ex Hooker
-M. maritima sensu Merino
España, A Coruña: Tordoia, Brandoñas de Abajo, 
29TNH2671, 420 m, en gabros, A.R. Pinto da Silva, 
A. Prunell y F.J. Silva-Pando 4879 (LOU 12978, rev. 
X.R. García Martínez); Melide, Meire, camino a Fu-
relos, 29TNH8551, 520 m, lugares encharcados sobre 
serpentinas, X.R. García Martínez & A. Prunell, 17-
V-1989 (XRGM 3815); Padrón, Talles, Las Abadesas, 
29TNH2429, 3 m, borde de aliseda, F.J. Silva-Pando 
10973, 2-V-2007 (LOU 33515).
España, Lugo: Carballedo, Nogueira, 29TPH0512, 
600 m, F.J. Silva-Pando 2242, 31-V-1985 (LOU 
05045).
España, Pontevedra: Poio, Seara, pr. Monasterio 
de Poio, 29TNG2699, 20 m, en prado húmedo, F.J. 
Silva-Pando 11417, 17-IV-2007 (LOU 33550); Porri-
ño, Gándaras de Budiño, bajo Quintela, 29TNG3063, 
Fig. 3. Menyanthes trifoliata L. Referencias biblio-
gráficas (). Datos propios ()
25 m, F.J. Silva-Pando 4068 & al., 16-VI-1987 (LOU 
33582).
España, Ourense: (MoRla, 1983).
hoRJaleS & al. (2006: 68) no recogen ninguna 
cita para Galicia. Ciñéndonos exclusivamente a 
la provincia de Pontevedra, provincia en la que 
los autores la citan, olvidan a caStRovieJo (1972: 
131) de la península de Morrazo, Silva-Pando 
& al. (1987: 23) de las Gándaras de Budiño y 
blanco-dioS (1999: 18) del monte Aloia, además 
de lo dicho por Silva-Pando (1994: 347) sobre 
el material de MeRino (LOU 0924!, bajo el bi-
nomen M. maritima) de Pontevedra y Lugo, que 
hay que llevar a nuestra especie. MaRtinS & al. 
(2007: 110) la mencionan, entre otros lugares, 
de Minho, en el norte de Portugal, y aunque 
mantienen su caracterización específica respecto 
de M. welwistchii Boiss. & Reuter, sugieren que 
podría tratarse de dos variedades distintas de una 
misma especie o subespecie.
El tratamiento del género que hace en su 
Catálogo RoMeRo buJÁn (2008: 21) nos deja un 
poco excépticos. No menciona M. secunda subps. 
secunda, siendo por lo dicho, planta abundante en 
toda Galicia; la razón puede estar en subordinar 
M. repens a la subespecie hirsuta, cuando esta 
corresponde a la especie que comentamos a con-
tinuación y repens se debe subordinar a secunda 
típica. Tampoco mencionan M. sicula Guss. (cf. 
MeRino, 1906: 166; Silva-Pando, 1994: 347), 
además de no comentar nada de M. welwistchii, 
que parece diferenciarse de secunda (-M. mari-
tima sensu Merino) y que MeRino (1905: 167s, 
1914: 49s) le dedico algunos comentarios y ha 
sido recientemente señalada por hoRJaleS et al. 
(2006: 68s) para Coruña, Pontevedra y Lugo.
Myosotis stolonifera Gay
=M. secunda subsp. hirsuta (Schuster) M. 
Laínz =M. maritima raza stolonifera (Gay) Me-
rino ≡M. lingulata var. stolonifera (Gay) DC:
MeRino (1906: 165, sub. M. lingulata Leh-
mann var. stolonifera (Gay) DC.) la cita de Tuy 
y Salcidos (Pontevedra) pero no Cesures como 
afirman hoRJaleS & al. (2006: 68); con poste-
rioridad la recombina como M. maritima Hosch. 
et Seub. raza stolonifera (Gay) Merino (MeRino, 
1914: 49), añadiendo nuevas localidades de los 
macizos montañosos orensanos. buch (1951: 
65, sub. Myosostis welwistschii var stolonifera) 
la indica del Monte de la Fracha, Pontevedra, 
“neu für Spanien!”. laínz (1967: 37; 1971: 25) 
hace diversos comentarios nomenclaturales, 
pero sin citar ninguna localidad gallega concre-
ta. RoMeRo buJÁn (2008) no recoge las citas de 
MeRino (1914: 48) y Silva-Pando (1994: 348) 
y la citan de A Coruña en base a lanGe (1863: 
27, sub M. repens), que realmente corresponde 
a la especie anterior.
El Catálogo gallego para las especies men-
cionadas quedaría de la siguiente forma:
Myosotis secunda C, LU, OU, PO 
Myosotis sicula LU
Myosotis stolonifera LU, OU, PO
Myosotis welwistchii C, LU   PO
Antirrhinum latifolium Mill.
España, Pontevedra: Caldas de Reis, Campo, 
29TNH2923, 130 m, en zona sombría bajo un puente, 
entre las rendijas del enlosado, R. Pino & J.J. Pino, 
20-V-2005 (LOU 30463).
Su presencia en el margen de una autopista 
de gran tránsito avala su introducción fortuita 
reciente. Novedad para Galicia, muy alejada de 
las citas conocidas para la Península Ibérica. 
Pedicularis sylvatica L. subsp. sylvatica
España, A Coruña: Santiago de Compostela, al 
oeste del puente da Rocha, 29TNH34, en pinar con 
tojal de Ulici-Ericetum cinereae, J. Amigo y M.I. 
Romero, 28-III-1992 (LOU 19392).
España, Lugo: Cervantes, Piornedo, pico Mus-
tallar y alrededores, 29TPH7544, 1900 m, sobre 
pizarras, F.J. Silva-Pando 466, 27-VIII-1983 (LOU 
16207, sub. P. sylvatica subsp. lusitanica); ibídem, 
Piornedo, carretera de Campo da Braña a Piornedo, 
km 3-4, 29TPH7044, 1100 m, en brezal de Genista 
florida y Erica australis, F.J. Silva-Pando, 30-IV-1983 
(LOU 16213, sub. P. sylvatica subsp. lusitanica); 
ibídem, Monte da Vara, Fuente del Barcal, junto a 
la casa forestal Cabanavella, 29TPH7241, 1200 m, 
en robledal mixto con Q. petraea, F.J. Silva-Pando 
379, 25-V-1983 (LOU 16210, sub. P. sylvatica subsp. 
lusitanica); ibídem, Os Penedos, Campo das Ovellas, 
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29TPH7341, 1700 m, en pastizal psicroxerófilo sobre 
pizarras, F.J. Silva-Pando 2079, 29-V-1985 (LOU 
16208, sub. P. sylvatica subsp. lusitanica ); ibídem, 
Riamonte de Abaixo, 29TPH6333, 900 m, sobre 
pizarras, F.J. Silva-Pando 3175, 20-VI-1986 (LOU 
16206, sub. P. sylvatica subsp. lusitanica); ibídem, 
Penarrubia, P. Merino (LOU 00865/5).
España, Ourense: A Veiga, A Ponte, pontón Pena 
Pausa, 29TPG7580, 1162 m, en márgen de camino, 
R. Pino, J.J. Pino & J.L. Camaño, 4-VI-2005 (LOU 
30584); [Verea], Outeiro de Aguas, 29TNG8158, 
28-IV-1980 (SANT 20463); Vilariño de Conso, Mor-
mentelos, Caenza, 29TPG4277, 1400 m, en matorral 
encharcado, F.J. Silva-Pando 11122, V-2007 (LOU 
34031); Muiños, Monte de Ánima, (entre Reparada 
y Prado), 29TNG8343, 740 m, juncal de Juncion 
acutiflori, 15-IV-1993 (SANT 46473); ibidem, Sierra 
de Xurés, A Lomba, 29TNG8636, 1300 m, 3-VII-1997 
(SANT 46471).
España, Pontevedra: Vila de Cruces, pr. Asorei, en 
praderas y humedales, F. Gómez Vigide, 10-VII-1963 
(GV 7964); A Estrada, 29TNH42, margen regato her-
bazal húmedo, 22-IV-2004 (SANT 51890); Forcarei. 
Serra do Candán. 29TNH5919, 872 m., en zona de 
matorral de Erica, Ulex y Pterospartum, 28/04/2007, 
R. Pino, J.J. Pino & F.J. Silva-Pando (LOU 32490); 
Silleda, Brañas de Xestoso, 29TNH5325, 643 m., en 
prado encharcado, 01/04/2008, R. Pino & J.J. Pino 
(LOU 32857) (Fig. 4).
 
Pedicularis sylvatica subsp. lusitanica (Hoff-
manns. & Link) Cout.
España: Lugo: Santalla, P. Merino (LOU 
00865/3).
España, Ourense: Ramilo, P. Merino (LOU 
00865/4); Humoso, Pradorramisquedo, P. Merino 
(LOU 00865/2, sub. P. sylvatica); Toén, cerca de Terzas, 
29TNG8685, 350 m, entre el brezal de bajo porte en 
ladera muy erosionada con restos de repoblación de 
pino, con Erica umbellata, Chamaespartium, Ulex 
minor y Genista triacanthos, J. Amigo et M.I. Romero, 
7-V-1995 (LOU 23304).
España, Pontevedra: Tuy, Fenteira, junto a las 
Gándaras de Budiño, 29TNG3058, 30 m, en pinar-
eucaliptal con Ulex micranthus, F.J. Silva-Pando 
3618 and M.C. Casalderrey, 13-IV-1987 (LOU 10438, 
23743); Baixo Miño, Serra do Argallo, ladeira monte, 
camiño pedregoso, F. Márquez, 6-III-1993 (LOU 
19955); Cangas, Cabo Home, 29TNG1181, 50 m., en 
margen de camino, tras matorral de Ulex, 28/03/2008, 
R. Pino, J.J. Pino, A. Pino & A. Pino (LOU 32824); 
Poio, A Escusa, 29TNH2512100701, 210 m., en prados 
al borde de la carretera, 02/04/2008, R. Pino & J.J. 
Pino (LOU 32858) (Fig. 4).
laínz (1971: 22) indica que la localidad más 
meridional de la subespecie típica es Melide (A 
Coruña) y Golada (Pontevedra), aunque antes 
indicaba que era Dumbría (laínz, 1966: 315). 
Según este último autor, es lusitanica lo que se 
ve en diversas localidades pontevedresas y en las 
montañas del Ourense y sur de Lugo, incluyendo 
los Ancares, pero una vez revisado el material 
de Ancares determinado como lusitanica por 
Silva-Pando (1994: 354) y los pliegos de Fermín 
Gómez Vigide de la zona, hay que llevarlo a la 
subespecie típica. lóPez-SÁez & al. (2002: 295) 
afirman que lusitanica se extiende “por C y S de 
Galicia,..”, mientras que para sylvatica da un 
general “norte de España”. SoRiano (2009: 517) 
advierte que ambas subespecies en la zona que 
nos ocupa “coexisten, a menudo en localidades 
próximas, con otras de transición hacia la sub-
especie sylvatica, integradas generalmente por 
ejemplares glabros o glabrescentes, gálea recta 
o casi y dientes subapicales poco evidentes”. 
Fig. 4. Pedicularis sylvatica L. subsp. sylvatica (). 
Pedicularis sylvatica subsp. lusitanica (Hoffmanns. 
& Link) Cout. (). Ambas subespecies (). Línea 
discontínua: presencia probable de la subsp. lusita-
nica. Fuente: Herbarios LOU y SANT y referencias 
en el texto.
nieto FelineR (1985: 145s) lleva su material de la 
Sierra de la Cabrera a esta subespecie, basándose 
en FeRnÁndeS (1960).
De acuerdo con la Fig. 4, se deduce que la 
subespecie típica es la que domina en Lugo y A 
Coruña, aunque en alguna localidad aparece tam-
bién la subespecie lusitanica. De hecho, en tres 
localidades (Lamachán-Santiago de Compostela, 
SANT 33298, Asorey-Vila de Cruces, GV 7967 
y en Punta Udra PO, LOU) hemos encontrado 
las dos subespecies en un mismo pliego. 
Por otro lado, las localidades más meridiona-
les de la subespecie sylvatica están en la Sierra 
del Xurés, a 1300 m, mientras que en la misma 
zona lusitanica sube hasta los 1000 m. En la zona 
litoral suroccidental gallega, parece repetirse este 
mismo comportamiento, situándose sylvatica en 
las zonas altas, mientras que lusitanica crece por 
debajo de los 100 m, salvo las citadas localidad 
de Lamachán y Asorey. Lo mismo ocurre en el 
Macizo Central orensano donde parece repetirse 
este modelo, aunque convendrá prestar atención 
al grupo, así como en el valle de Lemos. En la 
Tabla I se presentan algunos ejemplos de zonas 
donde coexisten las dos subespecies en altitudes 
diferentes. 
En la Fig. 4 se incorpora una linea que dividiría 
el área de distribución de ambas subespecies. Si lo 
comparamos con la figura de RodRíGuez GuitiÁn 
& RaMil-ReGo (2007: 41, figura 15), podemos 
ver que la distribución de la subespecie lusitanica 
se asemeja a lo que los citados autores llaman 
“macrobioclima templado sumediterráneo” (Fig. 
5). Se puede apreciar el efecto de las cuencas 
fluviales (ríos Tambre, Ulla, Miño-Cabe, Lor) que 
permiten la presencia de la subespecie lusitanica 
en zonas más septentrionales, mientras que en 
Tabla I. Algunas zonas donde se encuentran las dos subespecies de P. sylvatica. 
 subsp. sylvatica subsp. lusitanica
Localidad UTM Nº pliego Localidad UTM Nº pliego
C: Carnota, Monte  29TMH9048 SANT 37310, C: Carnota,  29TMH9247 SANT 37309
Pindo, c. A Moa (480 m)  37311, GV 7956 San Cibrán (40 m)
C: Barbanza (600 m) 29TNH02 SANT 43876 C: Rianxo, Brión (75 m) 29TNH12 SANT 44139
C: Padrón, Meda (400 m) 29TNH3033 SANT 18564 PO: Puente Ulla,  29TNH4936 SANT 01906
   río Ulla (30 m)
PO: Gondomar (350 m) 29TNG1957 LOU PO: Baiona,  29TNG1258 LOU
   Belesar (460 m)
LU: O Incio,  29TPH4123 SANT 46951 LU: Santalla 29TPH42 LOU 00685
Foilebar (1040 m)
OR: S. Xurés, Pión de  29TNG73 SANT 46472 OR: Lobios, S. Xurés,  29TNG7732 SANT 46470
Paredes (1290 m)    Mina Las Sombras (1030 m) 
Fig.5. Tipos de macrobioclimas de Galicia. 1: templado 
típico; 2: templado submediterráneo; 3: mediterráneo; 
4: límite aproximado de las variantes macroclimáti-
cas submediterránea y mediterránea (de RodRíGuez 
GuitiÁn & RaMil-ReGo, 2007).
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el surocidente orensano su presencia coincide 
bien con el macrobioclima citado. La subespe-
cie típica crecería en lo que los citados autores 
llaman”templado típico”, donde se incluyen las 
zonas montañosas del Sureste gallego.
Succisa pinnatifida	Lange
España, Pontevedra: Redondela, Chapela, 
29TNG2778, 330 m., en matorral bajo plantación de 
Quercus rubra, M. Domínguez Rey & J.B. Blanco 
Dios, 24-X-2008 (LOU 36379); Vigo-Redondela, 
Monte A Madroa, supra Teis, 29TNG27, F. Gómez 
Vigide, 25-VIII-1988 (GV-3687); Ponteareas, Monte 
de la Cruz, sobre Canedo, 29TNG37, F. Gómez Vigi-
de (GV 3686); O Porriño, San Salvador de Budiño, 
29TNG3461, 150 m, en tojal–brezal termófilo y 
margen e interior de plantación de Pinus pinaster, J. 
B. Blanco-Dios, 29-VIII-2007 (LOU36374); Salceda 
de Caselas, Parderrubias, 29TNG3461, 160 m, en tojal 
–brezal termófilo en margen de plantación de Pinus 
pinaster, J. B. Blanco-Dios, 31-VIII-2007 (LOU 
36375); Tui, Rebordáns, Parque Natural del Monte 
Aloia, 29TNG2858, 250 m., en tojal–brezal termófilo, 
J. B. Blanco-Dios, 3-IX-2007 (LOU 36376).
Especie en riesgo crítico de extinción (CR) 
según las categorias de la UICN (bañaReS & 
al., 2004) e incluida como especie “en perigo 
de extinción” en el Catálogo Galego de Es-
pecies Ameazadas [Decreto 88/2007 de 19 de 
abril (DOGA de 9 de mayo)]. Taxon solamente 
conocido del Suroeste de Galicia y Noroeste 
de Portugal que se encuentra en regresión en 
nuestra comunidad autónoma, ya que de ella 
sólo se tenía constancia hasta el momento de la 
existencia de cuatro poblaciones que no llegan a 
los 1500 individuos en total (oRtiz & MouRiño, 
2004: 520). 
La población de Chapela y San Salvador de 
Budiño son, con diferencia, las más numerosas 
de las tres y de las conocidas en Galicia hasta este 
momento, ya que, según nuestras observaciones, 
estimamos que está compuesta cada una de ellas 
por más de 2500 ejemplares; la población de 
Chapela se encuentra en una plantación joven de 
roble americano (Quercus rubra) que se desbroza 
periódicamente, mientras que en San Salvador de 
Budiño, estos se situan generalmente en zonas 
sombrías bajo pinos, en áreas donde el matorral 
es muy denso y va camino de desplazarlas; es 
una zona recientemente repoblada con pinos, que 
se desbroza anualmente. 
La población de Parderrubias linda con la de 
Budiño y también muchos ejemplares presentan 
problemas de competencia con el matorral. Por 
último, la población situada dentro de los límites 
del Parque Natural del Monte Aloia también 
parece estar formada por pocos ejemplares 
(hemos contabilizado 20 individuos) y presenta 
los mismos problemas de competencia vegetal 
citados anteriormente.
Campanula medium L.
España, Pontevedra: Ponteareas, c. Canedo, 
29TNG37, en grietas de un muro viejo, F. Gómez 
Vigide, 2-IX-2003 (GV-703).
Se trata de una planta subespontánea, prove-
niente de algún cultivo. En anthoS [24-XI-2007] 
sólo figura citada de Barcelona (MaRcet, 1950) 
y Madrid (GavilÁn & al., 1993: 188), indicando 
estos últimos autores que es una planta adven-
ticia del Sureste de Francia y Norte y Centro de 
Italia; FedoRov & kovanda (1967: 82) indican la 
misma área natural, señalando que se encuentra 
asilvestrada en España. No la vemos recogida en 
MoRaleS (2003) en su catálogo de la Comunidad 
de Madrid, ni en el Atlas de las plantas alóctonas 
de Sanz eloRza & al. (2004) ni en el reciente 
trabajo de RoMeRo (2007) sobre Flora exótica. No 
obstante, hay un registro para Galicia en alonSo 
(1820: 265) del municipio de Ferrol, donde “se 
conserva y cultiva por los curiosos del país”.
Ageratina adenophora	 (Spreng.) King & H. 
Rob. 
España, Pontevedra: Bueu, Area de Bon, 
29TNG153287, 40 m, en los taludes de la carretera, 
J.J. Pino, S. Rial & D. Álvarez, 19-IV-2006 (LOU 
27367); Moaña, Abelendo, 29TNG2081, 90 m, en 
los márgenes de la carretera, J.J. Pino, S. Rial & D. 
Álvarez, 12-III-2005 (LOU 27368); Vigo, acceso 
autopista A9, 29TNG2476, 55 m, en el margen de la 
vía, J. Blanco-Dios, 16-VI-2007 (LOU 32612).
Citada por GóMez viGide & al. (2005: 63) de 
Lourizán, colonizando muros de contención, la 
encontramos ahora completamente naturalizada a 
ambos lados de los arcenes y zonas circundantes 
del último kilómetro de acceso a Vigo por la A-9 
y en varios sitios de la península del Morrazo.
“Arctium lappa L.”
beRnÁRdez, (2006: 54) dice haberla encon- 
trado en la Isla de Ons (Bueu, Pontevedra) en “lu-
gar muy soleado, matorral abierto con zarzas y to-
jos en la entrada del castro. (29TNG0539890947), 
un ejemplar junto a la caseta de información, y 
algunos ejemplares en el camino del campamen-
to juvenil”. Además en beRnÁRdez, (2005: 50) 
añade la fecha de esa recolección, 27-VII-2004 
y el número de pliego Bernárdez 417.
La especie había sido citada para Galicia 
por alonSo lóPez (1820: 273) de Ferrol, que 
FaGúndez (2006: 10) sinonimiza a Lappa mi-
nus. Posteriormente fue incluida (sub Lappa 
major Gaertn.) por colMeiRo (1850: 13) en sus 
Recuerdos botánicos de Galicia. PlanellaS 
(1852: 278) incluye ya a L. major Gaertn. de Tui 
y L. minor DC. de diversos lugares de Galicia, 
pero Pau (1924: 48), en su revisión del herbario 
Planellas, advierte que la planta de éste es en 
realidad L. minor DC. y que “la casi totalidad de 
las citas peninsulares que se dieron como de la 
major pertenecen a la minor”. Posteriormente, 
colMeiRo (1887: 375), vuelve a citarla, basándose 
en los testimonios de Alonso López (Ferrol) y 
R. Bustillo (Tui). El propio MeRino (1897: 167) 
señalaba L. major para Oia para luego, en la 
Flora (1906: 424), mencionar únicamente a A. 
minus	Bernh. Nosotros seguimos aquí a PeRRinG 
(1976: 215) quien establece a L. minor Hill como 
sinónimo de A. minus	Bernh.
Dado que Bernárdez indica en su trabajo la 
localización de uno de los ejemplares con gran 
precisión, nos desplazamos hasta el lugar para 
comprobar la identificación de la planta. La 
planta que herborizamos -en el lugar indicado 
por la coordenada UTM- no es sino A. minus	
Bernh. (Pontevedra, Bueu, Isla de Ons, Castro, 
29TNG0590, 50 m, R. Pino & M.J. García, 
LOU 32750).
Consideramos que A. lappa ha de ser excluida, 
de momento, del catálogo del Parque Nacional das 
Illas Atlánticas y de la Flora Vascular gallega.
Centaurea melitensis L.
España, Ourense: Verín, Cabreiroá, Serra de 
Veiga das Meas, 29TPG3242, 550 m, entre roquedos 
sobre el arroyo de As Quintas, R. Pino & J.J. Pino, 
22-VI-2007 (LOU 32626).
España, Pontevedra: Moaña, Monte Faro Do-
maio, 29TNG2484, 610 m, en suelos lépticos, pobres 
y con sequía estival aguda, D. Álvarez & S. Rial, 15-
VIII-2007 (LOU 32740).
Todas las citas conocidas se acantonaban en el 
oriente ourensano. Aunque willkoMM & lanGe 
(1870: 145) no indican localidad “In Gallec. (inter 
segetes cop. Seoane!)” con base en un pliego de 
éste (oRtiz, 1988: 19), MeRino (1904: 90, 1906: 
411) ya la señala de Las Ermitas y el Bollo. 
Posteriormente Silva-Pando & al. (1987a: 46) 
y GiMénez & aMiGo (1996: 45) sólo la recogen 
en el ayuntamiento de Rubiá, lo que destaca su 
carácter termófilo. 
Las localidades que presentamos amplían su 
distribución en Galicia, con fuerte carácter medi-
terráneo en el primer caso. Moaña se encuentra 
en la franja litoral del Sector Galaico-Portugués 
con temperaturas suaves, escasa oscilación tér-
mica y presencia minoritaria de heladas que se 
corresponden con un clima extra mediterráneo 
pero cercano a su límite (caStRovieJo, 1972: 
12), lo que puede explicar la presencia de este 
tipo de elementos.
Senecio doria	 subsp.	 legionensis (Lange) 
Chater
=S. doria var. subintegrum Merino
España, Ourense: Quintela de Leirado, entre 
Penagache y Froufe, 29TNG7459, 1168 m, en zona 
húmeda, semiturbosa, 03-VII-2004. R. Pino, J.J. Pino, 
A. Pino (LOU 27821); Bande, B. Merino (LOU 1222/1, 
rev. C.P. Morales, M.E. Caña & A. Peñas, 11-87 como 
S. legionensis Lange); en pantanos entre Cadones y 
Bande, raro!, C.P.M., B. Merino (LOU 1222/2, sub S. 
doria var. subintegrus, rev. C.P. Morales, M.E. Caña 
& A. Peñas, 11-87 como S. legionensis Lange); loco 
dicto, B. Merino (LOU 1222/3, rev. C.P. Morales, M.E. 
Caña & A. Peñas, 11-87 como S. legionensis Lange); 
en pantanos entre Cadones y Bande, B. Merino (LOU 
1222/4); B. Merino (LOU 1222/5); B. Merino (LOU 
1222/6, rev. C.P. Morales, M.E. Caña & A. Peñas, 
11-87 como S. legionensis Lange). 
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Lugo: Vilalba, 16-06-1979, F.J. Fernández Díaz 
(LOU 07392) (Fig. 6).
También la hemos visto en Bangueses en 
el municipio de Verea (Ourense), 29TNG8060, 
asimismo en prados húmedos, el 18-VI-2003 
(obs. J. González).
Para Galicia fue colMeiRo (1850: 13) el 
primero en mencionarlo, aunque sin localidad. 
PlanellaS (1852: 273) y willkoMM & lanGe 
(1870: 113) se basan en aquél para incluirlo en 
la flora gallega. Posteriormente colMeiRo (1887: 
251) vuelve a indicarla para la zona basándose en 
Quer, Palau y Planellas (!), también sin localidad 
pero con la mención “terrenos húmedos (Quer)”. 
MeRino (1906: 394) la encuentra en Muras (Lugo) 
(sub S. legionensis	Lange) para luego en el suple-
mento al tomo II, MeRino (1909: 599) indicarla 
(sub S. Doria L.) de “prados muy húmedos 
en las cercanías de Bande, entre la población 
y el río Cadones, Orense”. duPont & duPont 
(1959: 271) la señalan de varias localidades de 
la mitad norte de la provincia de Lugo. GóMez 
viGide (1984: 374) la encuentra en Sobrado dos 
Monxes constituyendo novedad para la provincia 
de A Coruña y valdéS-beRMeJo & al. (1988: 13, 
nº 217) la herborizan en Vilalba (Lugo) no muy 
lejos de la localidad de Merino al igual que PéRez 
MoRaleS & al. (1990: 118s) que la recogen en 
Rábade, Vilalba y Begonte (Lugo) y de Baude 
[Bande] (Ourense). baRReto & al. (1999: 171) la 
encuentran en Castro Laboreiro (Portugal), muy 
cerca de la frontera española, conformando con 
nuestras citas una zona bien delimitada en la que 
parece haber poblaciones en buen estado. PulGaR 
& al. (2001: 163) la indica para la zona de la 
Baixa Limia basándose en la referencia de MeRino 
(l.c.). niño & al. (1994: 69) la señalan de las 
provincias de Lugo y Ourense, V.V.A.A. (2000: 
34) la clasifica como DD (datos insuficientes) y 
también aparecen señaladas ambas provincias en 
el listado en formato de base de datos disponible 
en http://www.uam.es/otros/consveg/numeros.
html [2007] vinculado a aquél (Fig. 6).
MeRino (1909: 599) describe además una 
variedad nueva, S. doria L. var. subintegrum 
Merino, de hojas enterísimas o apenas dentadas, 
con número de herbario 2383 pero que vemos 
corregido en la camisa correspondiente del her-
bario como LOU 1222 (número que corresponde 
en la Flora a su S. legionensis). Procedemos a 
designar como lectotipo al ejemplar único del 
pliego LOU 1222/3!. 
Baldellia ranunculoides (L.) Parl.
≡Alisma ranunculoides L.
España, Ourense: Vilariño de Conso, Chaguazo-
so, arroyo del Rabo de Gato, 29TPG4672, 1300 m, en 
aguas casi estancas de arroyo, F.J. Silva-Pando 11365 
y C. Morla Juaristi, 22-VIII-2007 (LOU 34016).
De la provincia había sido citada de ”cercanías 
de Orense: en todos los distritos” por PlanellaS 
(1852: 368), por colMeiRo (1889: 5) que se limita 
a repetir la cita de Planellas y por MeRino (1909: 
102) de Cudeiro, Cortegada y Bande, en la parte 
occidental de la provincia. Destaca la altitud a que 
ha sido recolectada, pues en el resto de localidades 
gallegas conocidas, no supera los 400-500 m. En 
el Herbario de Merino (LOU) hay dos pliegos, 
bajo Alisma ranunculoides y A. ranunculoides 
var. repens, pero en su Flora no indica a cual se 
refiere al presentar su distribución en Galicia.
La cercana B. alpestris (Cosson) M. Laínz ha 
sido recolectada en la provincia (SANT 34341, 
Fig.6. Senecio doria subsp. legionensis (Lange) Chater. 
Referencias bibliográficas y datos propios () 
49420) y hay otras citas próximas (MoReno y 
Sainz, 1992: 29), donde se desarrolla a altitudes 
similares a nuestra planta.
Paradisea lusitanica	(Cout.) Samp. 
España, Pontevedra: A Lama, Seixido, Raíces, 
29TNG5399, 680 m, en prados encharcados, S. Ríal 
& D. Álvarez, 25-VI-2007 (LOU 27369). 
Citada por primera vez para la provincia 
de Pontevedra por GóMez viGide & al. (2005: 
65), la encontramos ahora muy abundante en la 
Serra do Suido.
Bromus hordeaceus L. subsp. ferronii (Mabille) 
P.M. Smith
Portugal, Tras Os Montes: Bragança, Quinta de 
San Bartolomeu, 29TPG8729, 850 m, serpentinas, F.J. 
Silva-Pando 5586, E. Valdés Bermejo y X.R. García 
Martínez, 3-VI-1988 (LOU 14903). 
Planta de pequeño porte que posee panículas 
paucifloras apretadas, que de acuerdo a keRGué-
len (1979: 530) y SMith (1980: 187) llevaríamos 
a esta subespecie. Pinto da Silva (1970) no la 
menciona para la zona y FRanco & Rocha aFonSo 
(1998) tampoco lo hacen para Portugal. 
Novedad para la Flora portuguesa, existendo 
citas de cebolla & al. (1997: 16) para Madrid 
en el centro de la Península.
Festuca durandoi Clauson in Billot subsp. ca-
pillifolia (Pau ex Willk.) Rivas Ponce, Cebolla 
& M.B. Crespo var. livida (Hack.) Rivas-Ponce, 
Cebolla & M.B. Crespo
≡F. durandoi Clauson in Billot subsp. livida 
(Hack.) Rivas-Ponce & Cebolla
España, Ourense: A Veiga, Cima y Mede, 
29TPG6584, 1200 m, robledal, F.J. Silva-Pando, 
P. González Hernández, A. Prunell & J. Higueras, 
7-IV-1994 (LOU 21315); Rubiá, sierra de Encina 
de la Lastra, sobre Biobra, 29TPH7606, 850-950 m, 
en caliza, F.J. Silva-Pando & cols, 1-V-1987 (LOU 
09085).
España, Zamora: Porto, Sierra Segundera, bajo 
Pico Moncalvo, 29TPG8074, 1940 m, F.J. Silva-Pando 
8080 & al., 19-VII-1992 (LOU-21222).
Novedad provincial para Ourense. De Galicia 
existen las citas lucenses de Linares-Pedrafita 
y de la Devesa da Rogueira-Seoane do Caurel 
(cebolla & RivaS Ponce, 1990: 18; 1993a: 
210). En la segunda publicación se puede ver 
un mapa con la distribución de este taxon en la 
Península Ibérica.
Del Noroeste de Zamora hay varias citas en 
cebolla & RivaS Ponce (1990: 19).
  
Festuca paniculata subsp. multispiculata Rivas 
Ponce & Cebolla
España, Ourense: Lobios, Serra do Xurés, Valle 
de As Sombras, 29TNG7632, 1048 m, en talud sobre 
el camino al valle, R. Pino, J.J. Pino & C. López 
(LOU-27794); Vilariño de Conso, Chaguazoso, pre-
sa del Cenza, bajo Corgalonga, 29TPG4375, 1400 
m, en litosuelos graníticos, F.J. Silva-Pando, X.R. 
García Martínez, R. Pino y J.J. Pino, 5-VII-2007 
(LOU 36381).
España, Pontevedra: Forcarei, Sierra do Candán, 
bajo Pico San Bieito, 29TNH5917, 850 m, en brezal 
de Ulici europaei-Ericetum cinereae, F.J. Silva-Pando 
11188, R. Pino, J. Pino, X.R. García-Martínez & al., 
5-VI-2007 (LOU 36382).
España, León: Peña Escrita, Araceli Pérez, V-76 
(LOU-14263, sub. F. durandii).
Conjunto de localidades que amplían la dis-
tribución de esta planta en el Noroeste Ibérico 
(cebolla & RivaS Ponce, 1993b: 205). Para 
Pontevedra es la segunda cita después de la 
del Monte Aloia (Silva-Pando & al., 2000: 29; 
blanco-dioS, 2005).
En el trabajo de llaMaS & al. (2002: 128) se 
cita esta especie para la “Sierra de Ancares: Tres 
Obispos, 29TPH74, A. Penas & al., 18-08-89, 
(LEB 77969)”, con lo que en la citada Sierra se 
encuentran las tres subespecies (cf. cebolla & 
RivaS Ponce, 1993b: 204; Silva-Pando, 1994).
Festuca paniculata (L.) Schinz & Thell. subsp. 
spadicea (L.) Litard.
=F. paniculata subsp. megastachys Llamas, 
Acedo, Penas y Pérez Morales
España, Lugo: Cervantes, Piornedo, laderas del 
Mustallar, 29TPH7544, 1700-1900 m, sobre pizarras, 
F.J. Silva-Pando 465bis, 27-VIII-1983 (LOU-11286, 
rev.: Cebolla & Rivas Ponce VI-1993); Ibídem, Donis, 
Os Penedos, 29TPH7441, 1600-1800 m, sobre pizarras, 
F.J. Silva-Pando & cols., 21-VII-1983 (LOU-11284); 
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Folgoso do Caurel, subida a la Rogueira desde Moreda, 
29TPH5519, 1400 m, en hayedo sobre pizarras, F.J. 
Silva-Pando 227 y E. Valdés Bermejo, 5-VI-1982 
(LOU-32296).
España, Ourense: Carballeda, subida a Peña Tre-
vinca, 29TPG8390, 1500 m, en matorral sobre pizarras, 
F.J. Silva-Pando y G.B.G., 28-VII-1983 (LOU-05990, 
rev.: Cebolla & Rivas Ponce VI-1993).	
España, León: Candín, Sierra de Ancares, pr. 
Puerto de Ancares hacia el Pico Cuiña, 29TPH7847, 
1830 m, F.J. Silva-Pando 1331 y G.B.G., 29-VII-
1984 (LOU-12038, rev.: Cebolla & Rivas Ponce 
VI-1993). 
Si bien, estas citas no suponen novedades 
provinciales, se incluyen deliberadamente, al 
haber contemplado la posibilidad de que con 
estos materiales estuviéramos ante la presencia 
de la subespecie afin y geográficamente próxima: 
F. paniculata subsp. megastachys Llamas, Aedo, 
Penas y Pérez Morales, en cuyo caso sí hubieran 
constituido novedad para la flora gallega. Por este 
motivo y dada la imposibilidad metodológica que 
hemos encontrado para discriminar entre las dos 
subespecies con los caracteres taxonómicos in-
dicados, realizamos las siguientes observaciones 
que explican la sinonimización propuesta para 
el mencionado taxon.
Recientemente, llaMaS & al. (2002) des-
criben una nueva subespecie en el complejo 
paniculata (Festuca paniculata (L.) Schinz & 
Thell. subsp. macrostachys Llamas, Acedo, Penas 
y Pérez Morales) en base al tamaño de las espi-
guillas y al número de ramas en el nudo inferior. 
De acuerdo a los datos aportados por los propios 
autores, la subespecie spadicea tiene 1-2 ramas, 
igual que la subespecie descrita, pero la longitud 
de las espiguillas en esta úlima llega a 17 mm, 
igual que para la afín subespecie longiglumis. 
La longitud de la lema parecería ser un carácter 
diferencial, pero al señalar en longiglumis “>8” 
frente a “9-12” en macrostachys, no se puede 
concretar exactamente la diferencia de tamaño. 
Otro carácter que las diferenciaría sería la ausen-
cia en macrostachys de vigas T invertidas en el 
esclerénquima abaxial. 
Ahora bien, en el citado trabajo (llaMaS & 
al., 2002) no se menciona la fuente de los datos 
del cuadro 1, y aunque cabe suponer que corres-
ponden a los materiales referidos en el Apéndice, 
en este no se indica ningún pliego estudiado de 
las subespecies spadicea y longiglumis, las más 
cercanas a la nueva subespecie. Las medidas de 
anchura de limbo que aporta keRGuélen (1979: 
512), buen conocedor del grupo, para longiglumis 
son 1,5-2 pero posteriormente amplia a 3,6-4 mm 
y para spadicea 3-3,4 (keRGuélen & Plonka, 
1989: 241, 243), mientras que MaRkGRaF-dan-
nebeRG (1980: 131) indica 1,5-3 mm y uno de 
nosotros (C. Cebolla) ha medido (2)2,5-4 mm, 
por lo que el hiato del paso 2 de la clave no 
existe. De entre los pliegos incluidos en la nueva 
subespecie, las poblaciones de Puebla de Lillo 
las asignan cebolla & RivaS Ponce (1993b: 204) 
a la subespecie spadicea.
Por lo anterior, y a falta de un estudio siste-
mático que consiga demostrar la existencia de 
dos o más taxones dentro del grupo spadicea, 
consideramos la subespecie megastachys como 
un mero sinónimo de la subespecie spadicea, 
la que, de acuerdo con el criterio de Kerguélen, 
exhibe un amplio intervalo de variación en la 
anchura de los limbos de las innovaciones. 
Lamarckia aurea	(L.) Moench	
España, Pontevedra: Baiona, 29TNG1263, 20 
m, bases de muros no centro da vila, X.R. García 
Martínez, 11-V-2007 (XRGM 8088). 
Segunda cita provincial, despues de la de 
RiGueiRo & Silva-Pando (1984: 394) para Tui, 
repartida en la Exsiccata del Grupo Botánico 
Galego (Silva-Pando & al., 1984: 10, nº 47).
Phalaris minor Retz
España, Pontevedra: O Grove, Noalla, Istmo de A 
Lanzada, 29TNG1099, 3 m, en arenales costeros, F.J. 
Silva-Pando 3055, 7-V-1986 (LOU 07608); Sanxenxo, 
Portonovo, 29TNG1594, 5 m, en lugares removidos 
de arenales, 25-V-1987, F.J. Silva-Pando 3916 (LOU 
09083); Vilaboa, Figueirido, 29TNG3191, 270 m., 
escasos ejemplares entre matorral en zona quemada 
dos años antes, J.B. Blanco Dios, 7-VII-2008 (LOU 
36380). 
Novedad provincial, de una planta que MeRino 
(1909: 246¡) cita de A Coruña y Lugo y GóMez 
viGide & al. (1989b: 115) de Ourense.
Trisetum hispidum Lange
España, Ourense: Chandrexa de Queixa, Sierra 
de Manzaneda, Cenza, Corgo do Sistil, 29TPG4075, 
1530 m, en repisas de roquedos graníticos, F.J. Sil-
va-Pando 11370 y C. Morla Juaristi, 22-VIII-2007 
(LOU 34022).
Segunda localidad provincial, después de la de 
Peña Trevinca! (izco & al., 1985: 137). Aparecía 
en comunidades de Echinospartum ibericum y 
Festuca graniticola.
Carex distans L.
España, Lugo: Viveiro, monte Castelo de San 
Martín, 29TPJ1129, F. Gómez Vigide, 6-VII-1993 
(GV 9179).
España, Ourense: A Veiga, cerca de Ponte Xa-
res, 29TPH78, en orillas de prados, F. Gómez Vigide, 
2-VIII-1984 (GV 9180); Pobra de Trives, Cabeza de 
Manzaneda, 29TPG3983, F. Gómez Vigide, 6-VIII-
1989 (GV 9181).
España, Pontevedra: Vigo, Parque de Castrelos, 
29TNG27, F. Gómez Vigide (GV 9182); Pontevedra, 
cerca Estación, 29TNG29, pradera, F. Gómez Vigide 
(GV 9183).
Recordar aquí que las citas de bellot & caSa-
Seca (1959: 240; 1963: 13) fueron prácticamente 
rechazadas por laínz (1971: 33), quién aportaba 
una localidad segura: Pobra do Caramiñal (C); 
las de lanGe (1861: 63) de Vallina de Doncos 
(As Nogais, Lugo) y el Burgo (Culleredo, A 
Coruña) corresponden a C. sylvatica y C. pun-
tacta respectivamente (Silva Pando et al., 2008). 
Otras citas son la de PlanellaS (1852: 390) “de 
los prados de Cornes”, la de MeRino (1909: 
188) de Finisterre saliendo hacia Corcubión (A 
Coruña), la recogida en Anthos [2007](Mato 
iGleSiaS, 1968, aunque no la hemos encontrado 
citada al revisar ese trabajo) y otra cita posterior 
de dalda (1972: 69) para la zona de Curtis (A 
Coruña); también hay dos pliegos de Ourense 
(SANT-17141, 34222). luceño (1994: 80; 2007: 
185) solamente la señala de la provincia de Lugo, 
contra la afirmación de hoRJaleS & al. (2006: 67) 
“luceño GaRcéS (1994) indica como localidades 
más próximas las de Asturias: Cela, Villaviciosa, 
Ribadesella”¿?. Estos últimos autores no recogen 
muchas de las publicaciones indicadas. Novedad 
para la provincia de Ourense.
Carex umbrosa Hornem. subsp. umbrosa
=C. polyrrhiza Wallr. 
España, A Coruña: Cedeira, Sierra da Capelada, 
Vixía Herbeira, 29TNJ8441, 600 m, en prados sobre 
serpentinas, A. Prunell, F. Gómez Vigide y F.J. Sil-
va-Pando 110, 8-V-2007 (LOU 33433); Cantiles de 
Cuadro, 29TNJ8743, 370 m, en brezal de Erica vagans 
sobre serpentinas, A. Prunell, F. Gómez Vigide y F.J. 
Silva-Pando 11024, 8-V-2007 (LOU 33432).
España, Pontevedra: Redondela, c. Rande, 
29TNG28, F. Gómez Vigide, 14-V-1973 (GV-9390). 
Interesante novedad para la provincia de 
Pontevedra, que representaría la localidad más 
meridional en la Península. La única cita co-
ruñesa es de laínz (1968: 36), quién la indicó 
de las orillas del Eume (Caaveiro-A Capela, 
C). Merino (LOU) la tenía en su herbario pero 
con diversas determinaciones erróneas (laínz, 
1953: 160s). luceño (1994: 98; 2007: 213) la 
indica de A Coruña y Lugo para Galicia; para 
esta última provincia, recordemos la localidad 
de Galdo (Viveiro, Lugo) mencionada en laínz 
(1953: 160).
En relación a la revisión del género para Flora 
Iberica (luceño, 2007), siguen faltando múltiples 
provincias en el listado de las mismas que aporta 
el autor para diversas especies, como ya ocurriera 
con su trabajo anterior (luceño, 1994).
Scirpus cespitosus L. subsp. germanicus (Palla) 
Brodd.
España, Pontevedra: Forcarei, Sierra do Candán, 
bajo Pico San Bieito, 29TNH5917, 880 m, en turbera 
de Arnicetum atlanticae, F.J. Silva-Pando 10941, R. 
Pino y J. Pino, 28-IV-2007 (LOU 32486, 33490).
En el Catálogo de RodRíGuez GRacia & al. 
(1989: 77) no se incluía esta provincia, a pesar de 
la cita de GuitiÁn & al. (1985: 201) para el Monte 
de San Sebastián, quienes también aportaban 
localidades de A Coruña, Lugo y Ourense.
Segunda cita provincial, a una altura ligera-
mente superior a la anterior.
Nuestros materiales se ajustan bien a la des-
cripción de deFiliPPS (1980: 280) en lo referente 
al color pálido de las vainas basales, abertura de 
la hoja superior oblanceolada de unos 3 mm y 
espiguillas con más de 10 flores, pero difieren 
en la ausencia de coloración rojiza en el margen 
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escarioso de la vaina superior y las sedas del 
periantio no papilosas. 
Scirpus cernuus Vahl
=S. savii Sebastián & Mauri
España, Ourense: Vilariño de Conso, Chagua-
zoso, presa de Cenza, 29TPG4474, 1370 m, en char- 
cas sin colonizar de turberas, J.J. Pino, X.R. García 
Martínez, F.J. Silva-Pando 11298 y R. Pino, 5-VII-
2007 (LOU 33410).
Aunque la vemos recogida de Ourense en 
buch (1951: 75), RodRíGuez GRacia (1989: 77) y 
niño Ricoi & al. (1994: 192), sólo MeRino (1909: 
207), que la cita como frecuente en toda Galicia, 
aporta como lugares concretos las márgenes del 
Sil y Miño.
Scirpus pungens	Vahl
España, Pontevedra: Cangas, Donón, Playa de 
Barra, 29TNG1279, 0 m, en los bordes arenosos del 
riachuelo, los cuales con las mareas vivas y las lluvias 
se inundan junto con S. maritimus, Juncus acutus, etc., 
J.J. Pino & R. Pino, 19-IV-2006 (LOU 27371).
Aunque ya citada de Pontevedra por MeRino 
(1909: 209), al decir de éste, parece abundar 
sobremanera en las márgenes del Miño. En el 
litoral, ha sido citado fundamentalmente de la 
zona meridional de la provincia de A Coruña y 
para el litoral pontevedrés conocemos las citas 
de Mato iGleSiaS (1963: 70s), ValdéS-beRMeJo & 
Silva-Pando (1986b: 33) y valdéS beRMeJo & al. 
(1988: 18, nº 245), sin embargo, esta última cita 
se ha asignado a S. maritimus L. (cReSPí & al., 
1994: 22). díaz GonzÁlez & al. (2004: 842s) reco-
gen las localidades pontevedresas señaladas por 
los 2 últimos autores y estiman el número total de 
individuos de las poblaciones ibéricas, aunque no 
incluyen la población correspondiente a las citas 
de alloRGe (1927: 951) de Baamonde (Lugo) y 
de Mato iGleSiaS (op. cit.) para el río Ulla, entre 
Catoira y Puentecesures (Pontevedra).
Hedychium gardnerianum Sheppard ex Ker-
Gawler, Bot. Reg. IX: plate 774 (1824)
España, A Coruña: Muros, Louro 29TMH93, 20 
m, en bosque mixto al sureste del pueblo, F. Gómez 
Vigide, 26-VIII-2000 (GV 4603).
Escapada de cultivo, pero perfectamente 
naturalizada e incluso invasora. En la península 
del Morrazo es fácil encontrarla como adventicia. 
Es una planta de jardín que coloniza los taludes 
con cierta humedad. 
Es de procedencia asiática y comenzó por 
naturalizarse en las Islas Azores, donde constituye 
una de las mayores amenazas a la flora endémica 
de las islas. Pertenece a la rara familia de las 
Zingiberáceas, que ni siquiera es mencionada en 
Flora iberica. No citada de Galicia y, a lo que 
suponemos, de España.
Sisyrinchium striatum Mill.
España, Pontevedra: Tui, Rebordáns, Paredes de 
Abaixo, Parque Natural del Monte Aloia, 29TNG2959, 
90 m., en ruderal, J. B. Blanco-Dios, G. Giráldez & 
A.G. Cabaleiro, 16-VI-2007 (LOU36377).
Primera cita para Galicia. Iridácea sudameri-
cana que se usa como planta ornamental y que en 
este caso aparecen varios ejemplares escapados 
de cultivo, en dos puntos separados por unos 
cien metros.
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